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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The toughening of European legislation on waste is due to the high level of pollution coming from 
dumping sites which is continuously rising. Awakening about this issue, different alternatives 
have been developed, such as recycling alternatives that increase the value of organic waste. This 
study consisted on assessing the viability of the production of “bioles”, one of the alternatives 
proposed to increase reduce the volume of urban, organic waste inputs into landfill, at industrial 
scale. Briefly, bioles’s production consists on drying the organic wastes through a pulse 
combustion system that allows to get a soluble fertiliser that might be used to replace or reduce 
the use of chemical fertiliser. Its use as fertilizer was proved in different carrots phonological 
stages (germination and growing up). The results show a possible positive synergy using organic 
fertiliser in the same proportion as mineral fertilizer. In addition, an economical study suggests 
that its industrial production could profitable. This is just a general approach that can set the 
bases for new investigations. 
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El alto grado de contaminación que generan los vertederos ha provocado el endurecimiento de 
la normativa Europea en la gestión de los residuos. La toma de conciencia de este problema ha 
llevado al desarrollo de alternativas que reciclan y revalorizan los residuos orgánicos, como por 
ejemplo la producción de bioles. En este trabajo se plantea la viabilidad de producir bioles a 
escala industrial, con el objetivo de reducir el volumen de residuos orgánicos urbanos y/o 
agroalimentarios que son depositados en los vertederos, a través de un nuevo sistema de 
procesado basado en el secado mediante la combustión por pulsos, que permita obtener un 
producto fertilizante soluble  que pueda sustituir o reducir el empleo de fertilizantes químicos.  
El poder fertilizante de dicho producto se ha probado en la fase de germinación y de desarrollo 
en el cultivo de la zanahoria. Los resultados reflejan un posible efecto sinérgico entre el 
fertilizante mineral y el orgánico cuando son aplicados en la misma cantidad. Por otro lado, tras 
un estudio económico, se establece que la producción a nivel industrial sería rentable. Se trata 
un estudio general que constituye la base para nuevas líneas de investigación. 
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